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ABSTRAK 
 
Skripsi yang berjudul Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Tindakan 
Pengemisan di Kabupaten Kudus ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindakan 
pengemisan di beberapa lokasi di Kabupaten Kudus, sementara tindakan 
pengemisan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap ketertiban 
umum. 
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk 
mengetahui fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindakan pengemisan di 
Kabupaten Kudus, untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi penghambat 
fungsionalisasi hukum pidana terhadap penanggulangan tindakan pengemisan di 
Kabupaten Kudus, dan untuk mengetahui upaya – upaya untuk mengatasi 
hambatan dalam menanggulangi tindakan pengemisan di Kabupaten Kudus. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis – 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer 
dan data sekunder. Setelah data diperoleh, data tersebut kemudian akan dianalisa 
secara kualitatif, dan disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsionalisasi hukum 
pidana terhadap tindakan pengemisan di Kabupaten Kudus belum berfungsi 
sebagaimana fungsi khusus hukum pidana, yakni sebagai instrumen terakhir atau 
ultimum remidium. Dalam fungsionalisasi hukum pidana tersebut, terdapat 
kendala – kendala. Yakni substansi hukum dari  aturan tertulis yaitu Perda tentang 
K3 yang tidak diperbarui dan tidak lugas menyebutkan tindakan pengemisan, 
penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak berkelanjutan secara konkrit 
untuk mengatasi tindakan pengemisan, dan budaya masyarakat yang kurang 
memiliki kesadaran hukum. Solusi yang dapat dilakukan ialah memperbaharui 
hukum tertulis yang mengatur rumusan pasal dan sanksi dengan tegas dan jelas 
tentang tindakan pengemisan. Selain itu penegakan hukum yang berkelanjutan 
dari penegak hukum yang terlibat dan pemerintah daerah, dan memberikan 
kesadaran hukum kepada pelaku dan masyarakat melalui pendekatan hukum 
pidana. 
 
 
Kata Kunci : Fungsionalisasi Hukum Pidana, Pengemisan. 
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